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Hendro Prasetyo Adhi, NIM C100070110, PERJANJIAN 
KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BNI SYARIAH 
SURAKARTA, Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang prosedur 
pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. BNI Syariah Surakarta dan 
proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi yang di lakukan oleh debitur 
di PT. BNI Syariah Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan  dalam penelitan ini adalah adalah 
yuridis empiris, yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data 
sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data 
primer di lapangan yang dengan berpegang teguh pada segi-segi yuridis. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses pemberian kredit 
kepemilikan rumah di PT. BNI Syariah Surakarta ada 6 tahap dan analisis 5C 
sebagi dasar pertimbangan pemberian kredit kepemilikan rumah di PT. BNI 
Syariah Surakarta. Dan dalam penyelesaian wanprestasi PT BNI Syariah 
Surakarta menyelesaikanya dengan cara musyawarah untuk mencapai kata 










Hendro Prasetyo Adhi, NIM C100070110, PERJANJIAN 
KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BNI SYARIAH 
SURAKARTA, Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
The  purpose of this study is to know about the mortgage application 
procedure credit of housing ownership in PT. BNI Syariah Surakarta and  
process in case of tort will be undertaken by debtor in PT. BNI Syariah 
Surakarta. 
The research method used in this study juridical empirical, a study 
which examined the data secondary is followed by a study of field data primer 
by sticking to the terms of juridical. 
The results of this study indicate that in the process of grating 
mortgages credit of housing ownership  in PT.BNI Syariah Surakarta there are 
6 stages and 5C analysis as a basis for corsideration of grating mortgages in 
PT. BNI Syariah Surakarta and the completion tort PT. BNI Syariah Surakarta 
finish it way of deliberation to reach a consensus. 
